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1473 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Piriforme alargada, casi simétrica. Cuello largo y poco marcado. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula. Pedúnculo: Muy largo (más de 35 mm). Muy fino, ligeramente curvo. 
Implantado casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Casi imperceptible, mamelonada. Ojo: Grande, semi abierto, irregular. Sépalos rotos, 
quedando la base cóncava y algo convergente. 
 
Piel: Gruesa, lisa, brillante. Color: Amarillo intenso, sin chapa. Punteado ruginoso abundante. Zona 
ruginosa cobriza alrededor de la base del pedúnculo. 
 
Tubo del cáliz: Grande. En embudo triangular. 
 
Corazón: Pequeño, situado en la mitad inferior del fruto. Eje abierto, ligeramente lanoso. Celdillas 
estrechas y largas, bifurcadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Pequeñas, semi globosas. Color castaño oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, medio firme, bastante jugosa. Sabor: Soso e insípido. 
 
Maduración: Primera decena de Julio ? (Cambrils, Tarragona). 
 
 
 
 
 
